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флавоноидов со временами удерживания 16,9 (1); 42,0 (2); 61,5 (3); 89,3 (4) минут 
Флавоноиды, представленные на рисунке 2, по спектрам поглощения в УФ-области 
и данным литературы были предварительно идентифицированы следующим образом: 
вещество со временем удерживания 16,9 минут было отнесено к витексину (4',5,7-
тригидроксифлавон-7-O-глюкозид-8-C-глюкозид), 42,0 и 61,5 минут – к производным 
нарингенина (4',5,7-тригидроксифлавон), 89,3 минут – к гуменоксину (2-(3,4-
диметоксифенил)-5,7-дигидрокси-6,8-диметоксихромен-4-он) [4, 5].  
Выводы. В результате исследования методом ВЭЖХ в спиртовом извлечении 
крушины ломкой коры были определены флавоноиды (витексин, производные 
нарингенина, гуменоксин).  
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Поиск новых биологически активных химических соединений является актуальной 
задачей фармацевтической химии. Старейшим классом антибактериальных 
лекарственных средств являются сульфаниламиды,  которые утратили свое значение, из-за 
резистентности к ним у патогенных бактерий. Интересным объектом для синтеза новых 
лекарственных средств является п-аминобензойная кислота. п-Аминобензойная кислота и 
ее производные используются в качестве местноанестезирующих средств, она проявляет 
противовирусное, иммуномодулирующее и сильнейшее антимутагенное действие. Данные 
по биологической активности п-аминобензойной кислоты и ее производных приведены в 
работе [1].  
Целью настоящей работы является поиск новых соединений с бактерицидной 
активностью путем модифицирования известных лекарственных средств – стрептоцида и 
п-аминобензойной кислоты по аминогруппе с образованием азометиновых и 
полуаминальных производных. Азометины проявляют высокую биологическую 
активность и применяются в производстве различных лекарственных средств, 
относящихся к группам противомикробных и противопаразитарных препаратов 
(фурацилин, фтивазид, салюзид), противотурбекулезных препаратов (тиоацетазон). 
Немногочисленные публикации по синтезу оснований Шиффа на основе стрептоцида 
показали перспективность данного подхода [2].  
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Методом серийных разведений визуально и турбидиметрическим методом 
исследована  антибактериальная активность азометиновых и полуаминальных 
производных стрептоцида и п-аминобензойной кислоты в отношении Escherichia coli 
(ATCC 16404), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), Bacillus subtilis (ATCC 6633), 
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) [3]. Исследуемые соединения I-VII синтезированы по 
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Результаты испытаний приведены в таблице. В качестве контроля использовали 
стрептоцид VIII. 
 
Таблица  – Антибактериальная активность cоединений I-VIII  
1 Соединение I II III IV V VI VII VIII 
2 Концентрация мкг/мл 
3 Staphylococcus aureus 500 + 250 + + + + + 
4 Escherichia coli 500 500 500 500 500 + + 500 
5 Bacillus subtilis + + 500 500 + + + + 
6 Pseudomonas 
aeruginosa 
+ + + + + + + + 
 
Как видно из данных таблицы, стрептоцид проявляет активность при концентрации 
500 мкг/мл только в отношении Escherichia coli и неэффективен по отношению к другим 
бактериям. Замена фенильного радикала на 9-фенантреновый радикал и замена 
сульфаниламидного фрагмента на п-карбоксифенильный приводит к исчезновению 
активности.  
Наиболее перспективными для дальнейших исследований являются производные 
пятичленных гетероциклов с двумя гетероатомами и производные сложных эфиров 
бензойной кислоты.  
Соединение III обладает наиболее широким спектром бактерицидной активности и 
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Введение. Свободно-радикальные процессы, протекающие в организме человека, 
способствуют развитию различных заболеваний. [1-3]. Для лечения свободно-
радикальных патологий используют природные и синтетические антиоксиданты или 
антирадикальные вещества: витамины А, Е, С, катехины, катехингаллаты, убихиноны, 
ресвератрол, пробукол, эмоксипин, этамзилат и ряд других лекарственных средств.  
Перспективным является поиск и использование в качестве антиоксидантов различных 
лекарственных растений [4]. 
Для оценки антиоксидантной и антирадикальной активности используется ряд 
методов, которые приведены в обзоре [5].  
Для определения антирадикальной активности нами использовался 
дилатометрический метод [6]. Он основан на измерении объёмного сжатия 
полимеризующейся системы, вызванного различием в плотности мономеров и полимеров. 
Степень превращения при полимеризации можно определить с достаточной точностью по 
уменьшению объёма реакционной смеси в дилатометре. Зная исходный объём 
реакционной смеси (Vо), контракцию (V) и коэффициент контракции (К) можно 
вычислить степень превращения Q (в %)  [7].      
            Q = V  100 /Vо  К 
Целью настоящей работы является исследование антирадикальной активности 
спиртовых настоек лекарственных растений при помощи  дилатометрического метода 
Для исследований использовали аптечные спиртовые настойки следующих 
лекарственных растений: настойка женьшеня, настойка элеутерококка,  настойка аралии, 
настойка свежих корневищ с корнями эхинацеи пурпурной, настойка пиона 
уклоняющегося, настойка пустырника, настойка боярышника. 
Дилатометрические исследования проводили в ультратермостате при 60оС, в 
системе: метакриловая кислота, диметилформамид, спиртовые  настойки 10 : 9 : 1, в 
присутствии  азодиизобутиронитрила (0,01 моль/л). Обработку кинетических кривых 
